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Les informacions sobre el conflicte 
italo-etiòpic 
El dia 17 de setembre foren convocats els directors 
dels diaris i revistes de Barcelona a la Caserna de la 
Divisió on el Tinent Coronel Sr. Sanfeliu va donar-
los-hi lectura de la següent circular que s'havia rebut 
del ministre de la Governació Sr. Portela. 
•En todos los Estados las cuestiones y asuntos de orden 
internacional, cualquiera que sea el régimen de Prensa y 
por libertades y amplitudes que se conceda al periodismo, 
son tratados atendiendo los intereses del país y una unidad 
de criterio que hace presentar como una sola opinión la que 
se refleja en la Prensa. Este concurso de la Prensa no puede 
faltar al Gobierno español en esos temas que estan por enci· 
ma de las di visiones de partido y de las diferencias políticas, 
por hondas que sean. 
' Encarezco aV. E. que llame a los directores de periódi· 
cos, semanarios y revistas de esa provincia con objeto de 
rogarles que en este punto, y al igual que en el extranjero 
pasa, atiendan las indicaciones que el Gobierno les haga, en 
la seguridad de que no sera llevado de un interés particular 
y que pudiera considerarse egoista, sino del interés suprem o 
de España. 
En los momentos actuales la dificultad de entrar en este 
tema salta a la vista por las repercusiones que en el hori· 
zonte atormentado de la política internacional pudiera tener. 
La firme orientación del Gobierno es apartarse ahora y 
mañana de cualquier lucha que se pudiera presentar en 
Europa y fuera de ella; permanecer neutral y alejado por 
completo de las derivaciones que los intereses en pugna 
Boi:x de Ricard Marlet que ornava el menú del dinar (27 de juny 
del 1935) de la Junta de l'Associació de Periodistes amb el Pre-
aident i Consellers de la Generalitat, socis de l'Associació . 
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pudieran producir, con la certidumbre de que asi interpreta 
el sentir unanime de la nación, y cuenta con que, interpre-
tandola, la Prensa ha de responder a ese mismo sentido de 
neutralidad. 
Pero por lo mismo que este parecer se halla tan arraigado 
en Ja opinión y en el Gobierno, es preciso no dar motivo ni 
pretexto a que pudiera entenderse cosa distinta en ningún 
momento, y de ahí aquel encarecimiento a la Preosa, que 
ruego aV. E. lo transmita, para que se abstenga en sus 
comentarios y noticias acerca de los debates italo-etíopes 
y de la posible guerra, de todo juicio que pudiera ser moles-
to para los Gobiernos de los dos paises. 
Si, contra lo que es de esperar, encontrara V. E. resis-
tencia a seguir este criterio, comuníquelo al ministerio de 
la Gobernación, con el fin de que éste pudiera adoptar las 
medidas conducentes y en todo caso, desde luego, pasar a los 
tribunales los diarios que al ocuparse de este tema dieran 
para ello motivo. 
Iguales prevenciones dirigira V. E. a la censura de cines 
y a la censura de radio. - Le saluda. -E/ ministro dc /a 
Gobernaciótz. 
Els senyors Carles Capdevila, Joan Costa i Deu, 
Aldaz i d'altres feren algunes observacions encamina-
des a obtenir els aclariments precisos a les disposi-
cions del Sr. Ministre de la Governació. El senyor 
Sanfeliu va respondre a aquelles observacions que per 
la seva banda es limitava a traslladar les disposicions 
que s'havien rebut del Govern. 
